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L'activité que l'administration municipale générait en matiere lis-
cale pouvait donner lieu, dans certains cas, a de tres nombreux 
registres1• Dans d'autres cas cependant, nous ne pouvons pasen dire 
autant, selon qu'il s'agissait d'une administration plus simple ou 
moins développée. Une telle appréciation devra étre prise en compte 
dans ce travail puisque nous allons parler d'espaces locaux dans les-
quels l' éventail des sources qui nous serviront d' appui est assez res-
treint, et cela malgré un ensemble documentaire qui s' ave re relati-
vement riche, en termes quantitatifs, a partir du milieu du XIV' siecle, 
moment ou fut générée la documentation proprement municipale. 
En ce qui concerne !'aire connue comme << Camp de Tarragona >>, 
nous ferons référence surtout a deux localités qui par de nombreux 
aspects sont similaires2• Nous croyons que la documentation exis-
tante aux archives de Reus (AHCR) et de Valls (AHcv), bien qu 'enrien 
comparable a celle que 1 'on rencontre a Cervera o u Manresa, est plus 
que suffisante pour élaborer une étude assez complete des fiscalités 
locales, comme nous sommes en train de le faire. N aturellement, on 
ne peut omettre de recourir aux sources présentes dans les fonds d'ar-
l. Dans le domaine ca talan, Cervera est un exemple presque exceptionnel ; voir 1 'exposé 
de P. Verdés, dans ce mSme volume. 
2. A titre d'inforrnation, il convient de dire que nous parlons d'un territoire qui occupe 
1.567 km2 et qui fut cornpris dans différentes seigneuries dont les titulaires furent soit l'ar-
chevéque de Tarragona, comme ce fut le cas pour Valls- bien que partagé jusqu'a la fin du 
XIV' siecle avec le roi -, soit certains chanoines du siege tarragonais (pour le cas de Reus, le 
chambrier), avec cependant au-dessus de tous, 1 'archeveque qui avait lajuridiction supreme 
sur !'ensemble du territoire. 
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chives centraux. A partir de la documentation conservée aux Archives 
de la Couronne d' Aragon, on peut étudier tant le premier que le der-
nier acte de l'action fiscale (la demande d'un impót- que! qu'il soit 
- ainsi que la destination finale de celui-ci), tandis qu'a partir de la 
documentation locale, nous pouvons reconstituer la phase intermé-
diaire, c'est-a-dire la gestion, la répartition et le recouvrement de 
l'impót au sein de chaque municipalité. Dans cet exposé nous parle-
rons uniquement des sources qui revétent un caractere fiscal o u fi-
nancier. 
l. Sources fiscales 
N ous pouvons signaler, pour commencer, trois types différents 
de sources fiscales, correspondan! a trois phases successives du pro-
cessus suivi dans le domaine de la fiscalité directe : 
LES ESTIMES (ESTIMAS) 
Comme l' on sait, de nombreuses localités utilisaient les estimes 
comme instrument pour procéder a la répartition des impóts munici-
paux. Le « Camp de Tarragona >> ne fait pas exception a cette pratique 
tres répandue, tant en Catalogue que hors de celle-ci'. L' apparition des 
estimes (appelées aussi << valies » ou << manifests >>) est liée a l'appa-
rition de la répartition différentielle des tailles. Au moment de pro-
3. Voir F. de Cazanove, P. Fassina, L. Malet, Compoix et cadastres du Tarn (XIV"-XlX") : 
Etude et catalogue, accompagnés d'un tableau des anciennes mesures agraires, dirigé par 
J. Le Pottier, avec la collaboration de J.-L. Biget, Albi, 1992. Par ailleurs, certaines études 
sont tres connues comme celle de Ph. Wolff, Les estimes toulousaines des XIV" et XV" siCcles 
(1335-1459), Toulouse, 1956, ou le travail de D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, Les toscans 
et /eursfami/les. Une étude du catasto de 1427, Paris, 1978, saos citer de nombreux autres 
travaux qui s'y sont ajoutés plus récemment. En ce qui concerne les techniques et la métho-
dologie appliquée 3 ce type de documentation, voir J.-L.Biget, J.-C. Hervé, Y. Thébert (éd.), 
Les cadastres anciens des vi/les et leur traitement par l'informatique. Actes delaTable 
Ronde organisée par le centre d'histoirc urbaine de l'École Normale Supéricure de Saint-
Cloud avec la collaboration de l'École Franyaise de Rome et du Centre National de la 
Recherche Scientifique (Saint-Cloud, 31 janvier-2 février 1985), École Franyaise de Rome, 
1989. 
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céder a une telle répartition, on réalisait l'estimation des biens de 
tous les habitants de la localité et de son territoire, si l'on ne l'avait 
déja fait auparavant, ainsi que des étrangers a la ville ayant des pos-
sessions situées dans la jmidiction municipale. Ces estimes conte-
naient done, en regle générale, l'inventaire plus ou moins détaillé du 
patrimoine de chaque contribuable (logiquement, pour une simple 
capitation il n'était pas nécessaire de faire un inventaire des biens). 
Dans chacune d' elles apparaissait la so mm e correspondant aux 
valems consignées. Parfois, ces annotations comportaient des ratures 
et corrections qui correspondaient a de successives modifications ou 
actualisations, liées a la mobilité des propriétés. 
En ce qui conceme lem forme, on peut établir une distinction 
entre les estimes qui consistaient en de simples inventaires des biens, 
comme nous l'avons vu, et celles qui comportaient une plus grande 
sophistication technique, telle que l'application de décotes sur les 
estimations de biens déterminés, comme on peut le constater dans 
les Manifests de Manresa (actuellement en cours d'étude par 
N. Crea' eh). Nous n'observons rien de cela dans les estimes du 
« Camp de Tarragona >> ; par contre, ce qui figure, dans les estimes 
que nous avons vues, e' est 1' application de déductions sur les sommes 
globales au titre de dégrevement de l'impót. Parfois, on y établit une 
distinction entre biens meubles et immeubles afin de leur appliquer 
des taxes distinctes, comme c'est le cas dans les Manifests de 
Manresa'. 
Tanta Valls qu'a Reus, il y a un certain nombre d'estimes conser-
vées'. Les premiers exemplaires datent de la secunde moitié du 
XIV" siecle : a Valls, celles de 1378 auquel nous avons déja fait allu-
sion; et a Reus, divers fragments de date incertaine qu'il faut placer 
4. De tels manifests ont été pris en considération dans différents travaux de M. Turull ; 
voir comme i1lustration des clifférents types d'estimes notre article: « Aproximació a les fonts 
fiscals de la Catalunya baixmedieval: llibres d'estimes, valies i manifests »,in Anuario de 
Estudios Medievales, no 22, 1992, pp. 425-441. Daos les estimes de 1378, les premieres de 
la série conservée a Valls (dont nous avons inclus l'étude détaillée dans notre these docto-
raJe), on établit netternent une séparation entre biens meubles (« moble ») et immeubles 
(« siti »), mais d'apres ce que nous avons vu, cette distinction n'avait pas pour objet une taxa-
tion diíiérente de chacun. 
5. 11 y en a également dans d'autres localités du Camp (a La Selva, Riudoms, Alcover. .. ). 
Par contre, nous n'avons conservé aucun exemplaire d'estimes dans la ville de Tarragona, 
bien qu'il existe des références a son utilisation. 
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dans le dernier tiers du siecle. Le cas de Valls est le plus remarquable, 
étant donné que pour le XIV' siecle on conserve dix volumes (non 
sans raison : on avait imposé la coutume de renouveler les estimes 
tous les cinq ans). Curieusement, quelques exemplaires du XIV' siecle 
présentent certaines particularités que nous ne rencontrerons plus 
dans les estimes postérieures, lorsque d'une certaine maniere, cette 
pratique se convertit en un acte tres stéréotypé. 
Dans le cas de Valls, les estimes de 1378 présentent un caractere 
hybride par rapport aux livres de tailles : dans le m eme registre, a coté 
de la valeur des biens estimés globalement- en distinguant meubles 
et immeubles - on notait les quote-parts correspondan! a la taxation 
d'une taille (voir doc. n° 1). 
Dans le cas de Reus, nous avons des estimes attiibuées a l'année 
1391, dans lesquelles sont seulement consignés les biens immeubles, 
principalement les terres, accompagnées de la mention du cens que 
payaient lesdites terres, outre celle des rentes perpétuelles (censals 
morts) pour lesquelles on indiquait le destinataire (voir doc. n° 2). 
Cette inforrnation n' apparait plus dans les estimes postérieures, bien 
qu 'elle continue a etre enregistrée dans d' autres localités du « Camp » 
(cf.les estimes d'Alcover). 
Les estimes du XV' siecle n' apportent a u cune nouveauté, excepté 
un plus grand détail concemant la description des biens ( comparer les 
estimes de Reus de 14456 avec l' exemple antérieur ; doc. n'" 2 et 3). 
A partir de ces estimes on procédait a la répartition des tailles, soit 
selon un principe de proportionnalité a la richesse ( « per so u i per 
lliura >>) comme c'est le cas dans les estimes de 1378 de Valls, soit en 
établissant des tailles approximativement proportionnelles, c'est-a-
dire fixées selon une échelle plus ou moins ample de valeurs ; ce qui 
fut courant tout au long du XV' siecle dans les localités que nous pre-
nons en considération. 
LES ROLES DE TAILLES 
Une fois faite la taxation en fonction de la richesse possédée, on 
assignait achaque contribuable la quote-part correspondan te que 1 'on 
6. Cf. J. Morelló, Demografia, societat i fiscalitat de Reus al segle XV: elllibre d' estimes 
de 1445, 2 vol., Thbe de licenciatura inédite, Département d'Histoire Médiévale de 
l'Université de Barcelone, 1992. 
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inscrivait, en príncipe, dans un autre livre ou cahier. En Catalogne, ce 
type de documentation semble etre tres réduit, au moins tant que 1' on 
a pas inventarié de maniere plus exhaustive et méthodique tous les 
fonds d'archives municipaux. Quoi qu'il en soit, ce manque de 
sources contraste avec la relative fréquence selon laquelle les muni-
cipalités faisaient usage des répartitions de tailles. Concemant les 
localités que nous étudions ici, aucun exemplaire n 'a été conservé, 
excepté les estimes/taille de 1378 de Valls dont nous avons déja parlé. 
A Tarragona (AHPT) en revanche, il existe le livre dit << Llibre de la 
Passada del Mur» pour l'année 14287, nom par lequel on désignait 
dans la ville les tailles destinées a subvenir aux frais d'entretien des 
murailles ; on sait cependant que l'on avait fait << passades de mur» 
via la taille, au moins a partir de 1375. On a conservé seulement ce 
role (voir doc. n° 4). 
LES COMPTES DE TAILLES 
Ce qui était effectivement payé aurait dü etre consigné dans un 
registre a part. Cependant, il apparaít qu' aucun document n' a été 
conservé dans lequel auraient dü etre enregistrées les sommes versées 
par chaque contribuable'. Il est possible que les contemporains n'eu-
rent que peu d'intéret- voire aucun - a préserver un type de docu-
mentation qui avait une utilité tres ponctuelle, tant qu' elle formait 
partie des comptes particuliers des personnes assignées a ces taches 
(collidors). Comme l'on sait, la destruction de la documentation lis-
cale, une fois qu'elle avait été utilisée, était une pratique courante a 
cette époque, que ce soit intentionnellement ou par simple négli-
gence. 
7. J. Mª Recasens a utilisé ce document dans La ciutat de Tarragona, vol. 2, Barcelone, 
1975, en s'appuyant sur un travail plus ancien. 
8. Pour le cas de Valls, nous trouvons cette infonnation incluse, dans quelques cas, dans 
le livre de clavaria. Cependant, nous avons aussi des références bien explicites a l'utilisation 
de livres de tailles ou d'autres types de collectes. 
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2. Les sources financieres ( livres de comptes) 
Les sources principales de type financier sont, naturellement, les 
livres de clavaría' oií l' on consignait avec plus o u moins de précision 
toutes les recettes (rebudes) et dépenses (dates) de la municipalité en 
correspondance avec l'exercice du clavari, charge qui était éligible 
annuellement. 
A Valls, nous conservons, entre le milieu du XIV' et la fin du 
xv' siecle, plus de 20 volumes- dont 6 sont de la premiere décennie 
du xv' siecle. Le premier est de 1357/58 (dans cette municipalité, 
l'exercice ne correspondait pas avec l'année civile). Les clavaries 
de Reus, appelées au début « llibres del comú " comptent moins de 
volumes (15 au total), mais avec l'avantage, a la différence de Valls, 
qu'il en existe d'antérieurs a 1350. Parmi les pages, ou au revers des 
couvertures, nous pouvons trouver des albarans et d'autres feuillets 
détachés contenant des informations additionnelles ( ordre de paie-
ments, quittances, etc.). , 
Tout d' abord, on consignait dans les recettes les impóts indirects 
(imposicions ou sisas), dans la mesure oií ils constituaient des revenus 
tres réguliers. Comme dans beaucoup d'autres localités, ceux-ci 
étaient en regle générale, affermés au plus offrant (voir doc. n° 5). Les 
autres entrées enregistrées dans les recettes pouvaient provenir des 
tailles, des amendes (bans), de préts et ventes de rentes constituées 
(censals/violaris), de cens de faible valeur, de taxes imposées sur les 
biens cédés lorsqu'ils sortaient de la juridiction municipale (tretes), 
des excédents de l'exercice antérieur (rossecs), etc. Dans le dernier 
tiers du XIV' siecle, s 'y ajouta un nouveau type de recettes : les 
onziemes (onzens), impót portan! sur la production agricole et artisa-
nale et qui était toujours destiné au rachat et a l'amortissement des 
rentes constituées (censals). 
Parmi les dépenses, la partie le plus importante était représentée 
par le paiement des pensions des rentes constituées. Apparaissent 
également de multiples frais dérivant de l' administration municipale, 
d'autres correspondan! a la satisfaction d'irnpóts de divers types, des 
activités relatives a l'aménagement urbain, a l'approvisionnement en 
céréales, ou au remboursement de préts, etc. 
9. A Tarragona, oU la série est assez continue, les cornptes de clavaria de la seconde 
moitié du XIVe siecle font partie des livres du Consulat, transcrits et publiés par les soins de 
la Mairie de la ville : Actes municipals, vol. 2-7, Tarragona, 1983-1988. 
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11 s'agit done d'une source essentielle pour l'étude des finances 
locales, puisqu'elle permet de connaitre non seulement les différents 
types de recettes et dépenses, mais aussi les mouvements financiers de 
chaque municipalité et leur évolution. 
Par ailleurs, on ne rencontre pas de registres concemant le << racio-
nal>> puisque cette charge n'existait pas dans les localités considérées. 
A la fin de chaque livre de clavaria figure le bilan des recettes et des 
dépenses dressé par ceux que l'on appelait oi"dors de comptes, apres 
qu' ils aient vérifié toutes les sommes inscrites. 
A coté des clavaries, il convient de signaler d' autres livres de 
comptes spécifiques, ou dérivés de la clavaria principale. Pour le cas 
de Valls, on a conservé plusieurs volumes de « comptes de murs >> 
depuis 1371 jusqu'en 1391, colncidant entierement avec la phase 
durant laquelle se firent les investissements essentiels pour la réfection 
des fortifications, comme ce fut le e as dans beaucoup d' autres loca-
lités catalanes. Dans ces comptes, on enregistrait en détail toutes les 
dépenses, au jour le jour (voir doc. n° 6). 
Cependant, !'historien doit compléter ce type de sources avec 
d'autres (tels les livres des Conseils, livres des privileges, compila-
tions d'ordonnances municipales, etc ... ) outre la riche information 
que foumissent les protocoles notariaux10 , pour arriver il avoir une 
vision plus complete que celle qu'elle nous donnerait si nous pre-
nions seulement en compte les sources de type fiscal ou financier. 
DocuMENTS 
Dans ce qui suit, nous présentons plusieurs documents (o u ex-
traits de documents) que nous avons sélectionnés au simple titre 
d'illustration de ce que nous avons exposé dans les lignes précé-
dentes. 
10. Dans ces livres notariés, nous pouvons rencontrer des infonnations tres diverses : 
contrats établis avec les receveurs de tailles ; affermage des impositions et autres droits 
municipaux (bans, onzens); ventes et rachats de rentes constituées (censals); accensements 
réalisés par la municipalité ; dettes a charge de la ville ; quittances (apocas) et rembourse-
ments de pr6ts ; désignations de clavaris et révisions de leurs comptes, etc. 
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Document 1 
1378. 
Extrait des estimes/taille (AHCV, Estimes, fol.54 r.). 
«La muller d'en Johan Doménech: 
- moble ........................ cv s. ; 
- siti ................................ L S. ; mis.; 
P. Calvó: 
- moble .................... cccc s. ; 
- si ti ......................... cccc s. ; } XIX S. II d. ; 
G0 Redorta: 
- moble ...................... CCL S. ; 
- siti ....................... CCCXX S. ; } XIII S. VIII d. ; 
G0 Salvat: 
- moble .......................... e s. ; 
- siti .................. ~ ...... ce L s. ; } Vlll S. V d. ; 
Document 2 
1391 (?). 
Estime de Pere Ferrer (AHCR, Estimes, s.f.). 
,, P.Ferrer: 
1 tro9 al Salt, afronta aben Berenguer Nadalia,[en blanc] ; 
Item, 1 tro9 al Salt, afronta ab lo camí de Riudoms, .. XX 11. ; 
Item, 1 tro9 al Salt, afronta aben G. Perpinya, ........... vrr 11.; 
Item, 1 tro9 a Balisen, afronta aben G. Axamu9, ........ m 11. ; 
Item, 1 troº al Metet, afronta aben R. d'Enverga, ... XVII 11. ; 
Item, 1 troº als Stelés, afronta ab en R. Ferrer, .......... IIII 11. ; 
Item, 1 ort en 1' orta de Camarer, afronta ab en 
Bertomeu [ ... ], .................................................. VI 11. x s.; 
[Censos] 
Item, fa de sens del Salt que afronta ab en Berennguer 
Nadalia Il s., los quals [fa] a.n Vilar del Forge, .. rr 11. XII s. ; 
Item, fa lo Salt que afronta ab lo camí de Riudoms X s., 
a.n. Vilar del Forge ............................................. rr 11. XIII s. ; 
Item, fa lo Salt que afronta ab en Perpinya, m s. a.n 
G. Domingo, ....................................................... II 11. VIII s. ; 
Item, fa Belisan 11 s. a la capela de na Mostera, ............ ! 11. XII s. ; 
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Item, fa lo Matet II s. a.n Riudecols, ,,,,.,,,,,,,,,,.I 11. XII s. ; 
Item, fa l'auberch honesta m s. al[ ... ] 
de Sent Pere, ...................................................... III 11. IV s. ; 
ltem, fa de censal mort a.n P. Granada per : ............. XXII 11. ; 
ltem, fa a.n Nicolau Albanel sensel mort : .............. .VIII 11. ; 
Item, na Carbona, sensal mort : ................................... x 11. ; 
etc. 
Suma: LVII 11. [x s.]» 
Document 3 
1445. 
Estime de Bernat Solzina (AHCR, Estimes, fol.l88 r.-v.). 
<< Bernat de Solzina, l'alberch on stil. ................... ,,. CLX 11. ; 
Item, per dos alberchs de la pla9a ......................... ,.,. CL 11. ; 
ltem, lo celer del Spital... ............. , ............................. xx 11. ; 
ltem, mobble ............................... , .. , .............. ,. CCCCLIII 11. ; 
ltem, sensals, los cabals ................................. CCCLXXXXI 11. xv s. ; 
/tem, dentes e dinés ...................... , ............. ,,. LXXXXXII 11. XV S. ; 
Item, mobble, d'altre part.. ......... , ......................... XXXIII 11.; 
ltem, obrador del oli e lo verger ............................. LXXX 11. ; 
Ter<r>es: vinya a Bergada, afronta ab en 
Johan Sipres, .................................................... ,. VI 11.; 
ltem, orts afronten aben n' Antoni Sales ................. XXVI 11. ; 
Item, terra de pa a les Quarterades, afronta 
en la muler d'en P. Bruc, .. , .. ,., ................... XXXVI 11. ; 
ltem, vinya davalles Quarterades, afronta en 
los hereus d'en Antoni Clerge, ....................... ,. xv 11. ; 
Item, ort, afronta aben Francesch Tolra, ............. , .... XVI 11. ; 
ltem,mig ort, afronta ab n' Aruau Alamany, ........... , .. VIII 11. ; 
Item,ort, afronta aben Bertomeu Rovira, ............... ,XVII 11. ; 
ltem, ort clos, afronta ab los hereus d'en 
luch d'Enveja, ............. , .. ,., ........................ , .. ,LV 11. ; 
ltem,terra de pa, afronta en lo canú de Salou, ................. x 11. ; 
ltem, terra de pa reguiu a Rojals, afronta ab 
en P. Granada e en lo torrent de Rojals, ....... , .... LV 11. ; 
ltem, terra e oliveres a Rojals, afronta ab en 
Bertomeu Belvey, .......... , ..................... , .... , ... ,.m 11. ; 
ltem, errn al E rugar, afronta ab en 
Bemat Luquet, ...... , .. , .. , ......................... , ...... ,,. I 11. ; 
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[v.] 
Bemat Solzina, terra de pa e erm a Calsans, 
afronta en lo camí de Cambrils, ......................... xv 11. ; 
Item, terra de pa e figueres a Calsans, afronta 
aben Vicenc; Marcó, .......................................... VI 11. ; 
Item, olivar a Mas de Baró, afronta en lo camí 
de 1' Alexar, .................................................. XXXVI 11. ; 
[Suma] MDCLXXXV 11. XII S.» 
Document4 
1428. 
Extrait d'un livre de taille (AHPT, llobre de la passada del mur, 
fol.22 v.). 
«La plac;a de les cols : 
Guillem dez Puig 
Johan d' Avinyó 
Amau d'Horta 
Guillem Cerda, barber 
J ohan Cerda, son fill 
P. de Pallars 
Ffrancoy de Ferreres 
Matheu Toda 
[Suma] 
Document 5 
1447. 
I ll.VIII S.>> 
........................ 11 S. ; 
........................ V S. ; 
....................... III S. ; 
....................... 11 S. ; 
........................ 11 S. ; 
..................... .IIII S. ; 
...................... IIII S. ; 
....................... VI S.; 
Enregistrement des sommes pen;ues par le clavari de Reus, 
Guillem Bellvei, pour l'imposition sur la viande, au premier tri-
mestre de la dite année (AHCR, Llibre de clavaria, fol.l r.). 
<<Primo, s.és venuda la imposició de la cam: 
compra-la en Montserrat de Bellvey, 
de més dies, per preu de trenta quatre 
lis. e quinze sol., los mesos de janer, 
febrer, marc; e abril : ................. XXXIIII 11. xv s. ; 
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De les dites trenta quatre lis. rebí del dit en 
Montserrat dins casa mía lo primer de 
mar.¡: ............................... XVIII 11. ; 
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Item, paga a xxx de maig [ ... ] ................ XVIII 11. ll s. ; 
Item, paga a u de setembre a la mía porta .......... I 11. ; 
Item, rebí ab I albara de Vallfegó e en 
comptants dins casa mía a u d' octobre ....... II 11. XIII s. ; 
Suma : ..................... XXXIIII lis. xv s.>> 
Document 6 
1374-80. 
Extrait des dépenses faites dans la ville de Valls pour les for-
tifications (AHCV, Comptes de mur, fol.41 r.). 
<<<Dimecres, a JI de janer> 
Primerament, logan III muls per tirar arena ons de fer morter, pre-
nia cascú IIII s., munta XII s. ; 
<Digous, a III de janer> 
Item, aquest día logan en G.Pascall, en P.Baset, los quals pareda-
ren los solaments de la tora jusana, prenia cascú m s. ; ítem, <h>í 
foren ab els ensemps qui.ls servien v homens e m dones, prenien los 
homens u s. u d. e les dones cascuna x d., munta entre tot xvrm s.mi 
d.; 
Item, aquest día matex logam u muls per tirar arena a obs de fer 
morter, prenia cascú m s. VI d. ; munta vu s. ; 
<Diveures, a IIII de janer> 
ltem, aquest día logam en P. Bertran, en G.Pascall per paredar 
prop la tora veya, prenia cascú III s. ; ítem, <h>í foren ab els qui.ls ser-
vien un homens e IIII dones, prenien los homens u s. IIII d. e les dones 
l S., munta XVIII S. Illl d. ; 
